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 104學年度第 1 學期教學助理研習營課程簡報 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/index.php?mode=data&id=1526 
 













 104年 8 月失物招領公告 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 104學年度弱勢助學請於 10 月 1日至 16 日辦理 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 










 中華民國大專院校體育總會辦理「104年度 SSU特派員運動傳播研習會」活動辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92060,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 












 高雄市政府文化局 LIVE WAREHOUSE 月光劇場租場優惠 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92160,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 







 104年度合氣道 C級裁判講習會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92207,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 2015校園佼腳者──10 人 11 腳競大對決 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92209,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 萬達通實業股份有限公司舉辦「104 年臺北轉運站第一屆微電影徵選」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-92210,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 









 清華大學 ⇔ 高鐵新竹站間往返區間車，市區公車【1782】調整為【182】 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-92138,r127-1.php?Lang=zh-tw 
 












 財團法人國家實驗研究院 104 年度「物聯網感測器專案」第二次夥伴徵求，研提完整計
畫書至 9 月 25 日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1019 
 



















































































































 9月 16日、23 日、30日壘球社進行「總統盃集訓」，棒球場晚上 7點至 10 點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 20日進行「EMBA籃球訓練」，體育館二樓(中場)下午 1點至 4點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 























1. 講 者：莊凱詠／大山北月創辦人、清華大學服務科學所碩士。 
2. 時 間：9月 19日，下午 2點至 4點。 





1. 講 者：黃乃寬／數學系傑出系友，75級。  
2. 時 間：9月 17日，晚上 7點至 8點 30分。 
3. 地 點：綜合三館 R101。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=487。  
 
Forward variable selection for sparse ultra-high dimensional varying 
coefficient model 
說明：  
1. 講 者：鄭明燕教授／國立臺灣大學 數學系。  
2. 時 間：9月 25日，上午 10點 40分至中午 12點 。 
3. 地 點：綜合三館 837室。 
4. 參考網址：http://stat.web.nthu.edu.tw/files/14-1017-92013,r585-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【化學系專題演講】Fluoroalkylations by Visible Light Photocatalysis 
說明：  
1. 講 者：Prof. Eun Jin Cho／Department of Chemistry, Chung-Ang University, Seoul, Korea 
2. 時 間：9月 22日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php?Lang=zh-tw。 
 
